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Fig. S1. Pegl-17::CWN-1::GFP expression. smFISH picture of Pegl-17::CWN-1::GFP expressing in P6.p immediately after 
induction.
Supplemental Figure 1
P6.p
Table S1. Original source of worm strains. A comprehensive table of the original work where each strain used can be found.
Table S2. Raw data from smFISH analysis. Transcript counts from both SMs in a wild-type and egl-15(n484) background. Eleven 
worms were analyzed, representing 22 SMs.
Supplemental Table 1 
 
Relevant Genotype Strain Name Strain Origin 
lin-17(n671) MT1306 Ferguson and Horvitz, 1985 
lin-18(e620) CB620 Ferguson and Horvitz, 1985 
egl-17(n1377) MT3188 Akerib and Meyer, 1994 
egl-17(n1377) lin-18(e620) PS6574 This Work 
egl-17(e1313) CB1313 Trent et al., 1983 
egl-17(e1313) lin-18(e620) PS6575 This Work 
egl-15(n484) PS39 Trent et al., 1983 
lin-17(n671); egl-15(n484) PS5099 This Work 
lin-18(e620) egl-15(n484) PS4937 This Work 
sem-5(n1779) MT4185 Stern and Horvitz, 1988 
lin-18(e620) sem-5(n1779) PS6576 This Work 
sem-5(n2019) MT4755 Clark et al. 1992 
sem-5(cs15) UP148 Rocheleau et al., 1992 
sem-5(n2195) MT998 Clark et al., 1992 
lin-45(sy96) PS427 Han et al., 1993 
lin-18(e620) lin-45(sy96) PS6577 This Work 
ksr-1(ku68) MH734 Sundaram and Han, 1995 
ksr-1(ku68) lin-18(e620) PS6578 This Work 
ayIs4[Pegl-17::gfp] NH2466 Burdine et al., 1998 
ayIs4; lin-18(e620) PS6349 This Work 
cwn-1(ok546) RB763 Zinovyeva and Forrester, 2005 
cwn-1(ok546); lin-18(e620) PS4970 Green et al., 2008 
Pegl-17::CWN-1::GFP PS6579 This Work 
qIs95[Psys-1::VNS::SYS-1] JK3930 Phillips et al., 2007 
lin-17(n671); qIs95 JK4062 Phillips et al., 2007 
qIs95; lin-18(e620) PS5593 Green et al., 2008 
qIs95; sem-5(n1779) PS6580 This Work 
qIs95; lin-18(e620) sem-5(n1779) PS6581 This Work 
lin-17(n671); lin-18(e620) PS3976 Inoue et al., 2004 
sem-2(n1343) MT3214 Garriga et al., 1993 
sem-2(n1343); lin-18(e620) PS6582 This Work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplemental Table 2 
 
+ SM1 SM2 Sum 
Worm 1 58 62 120 
Worm 2 60 45 105 
Worm 3 61 40 101 
Worm 4 55 53 108 
Worm 5 72 60 132 
Worm 6 40 48 88 
Worm 7 43 40 83 
Worm 8 48 45 93 
Worm 9 45 52 97 
Worm 10 41 47 88 
Worm 11 45 40 85 
 
egl-15(n484) SM1 SM2 Sum 
Worm 1 27 25 52 
Worm 2 29 13 42 
Worm 3 21 26 47 
Worm 4 36 13 49 
Worm 5 26 7 33 
Worm 6 28 15 43 
Worm 7 35 30 65 
Worm 8 31 9 40 
Worm 9 36 37 73 
Worm 10 36 23 59 
Worm 11 34 34 68 
 
